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   A 46-year-old man who had a history of hypogonadism, bilateral hydronephrosis and huge 
residual urine volume during the past ten years was admitted complaining of fever and flank 
pain. Polyuria which was more than 4 liters per day and inability of urine concentration suggested 
diabetes insipidus. Magnetic resonance imaging (MRI) demonstrated a tumor which was compat-
ible with craniopharyngioma. Tumor resection and administration of desmopressin improved pol-
yuria and urinary tract dilatation with marked reduction of residual urine volume from 400 ml 
to  20  ml. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 41: 609-612, 1995) 























頻尿はな く,尿 量 は1日3,000m1,1回量300～
500mlであった.検査所見では,Hbl2.2g/d1と軽
度の貧血,ク レアチニソ1・39mg/dlと腎機能障害
をみとめた.血 中LH,FSH値 は と もに低値 を示
し,血 中 テストステロソ値 も0.1ng/ml(4.1～11.0)
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い精 査 した.血 中ADH値 はo.7P9/m1(正常o.3～
3。5)と正 常 下 限 を 示 した が,水 制限 試 験(6時 間)
に 対 し尿 浸 透圧 は前144mOsm/1,後167msmllと有
為 な 上 昇は 見 られ なか った.頭 部MRIで は 視 床 下
部 に 腫瘍 性 病 変 が認 め られ,頭 蓋 咽 頭 腫 の診 断 に て9
月27日,脳 腫 瘍 摘 出 術 を施 行.病 理 組織 所 見 で は 摘 出
標 本 中 に腫 瘍 細 胞 は認 め られ ず 石 灰 化,硝 子 化 の み が
見 られ た.手 術 前 後 も1日5,000mlの利 尿 が 続 い た.
10月10日よ りDDAVP(デ ス モ プ レ ッシ ン⑪)の点 鼻
を1回5μg,1日2回 開 始 した と ころ,尿 量 は1日
1,500～2,000mlに安 定 した.ll月5日 留 置 パ ル ー ソ
を抜 去 した と ころ1回 排 尿量 は400～500ml,残尿 は
20m1に 減 少 し(Fig,3),11月30日行 ったDIPで
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